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認識率 100% 100% 90% 80% 90% 100% 
翻訳 
成功率 


































































時間 １ ２ ３ ４ ５ ６ 
電子辞書
 
XD(A) 45.25s 47.80s 55.75s 47.75s 42.51s 45.56s 284.62 4.74s 
XD(B) 50.03s 44.33s 60.93s 43.08s 39.81s 35.15s 273.33s 4.56s 
XD(A+B)/2 47.64s 46.07s 58.34s 45.42s 41.16s 40.36s 278.98s 4.65s 
システム
 
AT700(A) 9.28s 11.18s 10.59s 9.27s 9.96s 10.66s 60.94s 1.02s 
AT700(B) 9.76s 10.55s 9.87s 10.69s 10.31s 9.96s 61.14s 1.02s 
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